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EDITORIAL 
MIL ANYS DE SANTA MARIA, 
MIL ANYS DE MATARÓ 
El primer document conegut que esmenta la 
parròquia de Santa Maria, és datat el 25 de març 
de 1008. Per això, el 25 de març de Pany vinent 
farà mil anys. 
El document deixa ben clar que aleshores ja existia 
la parròquia, l'origen de la qual es perd en el temps. 
I és igualment clar que, si existia la parròquia, 
existia poblament al seu entorn. És per això que, 
del document, es dedueix que ja en aquell moment 
també existia Mataró. 
Per tant, el document justifica la doble comme-
moració, mil anys de Santa Maria, mil anys de 
Mataró. 
El Museu Arxiu de Santa Maria presenta en 
aquest número dels FULLS la proposta dels actes 
commemoratius que pensa celebrar, de manera 
conjunta, amb l'Ajuntament de Mataró i la parròquia 
de Santa Maria, en el benentès que tant la ciutat, 
com la parròquia, organitzaran actes cívics i 
religiosos com a commemoració. 
A més d'això, el Museu Arxiu de Santa Maria, 
també en aquest número dels FULLS, inicia la 
publicació de la documentació antiga, coneguda, 
referent a la parròquia, amb l'intent de formar 
un «corpus» del tema. I, a la portada, presenta 
el logotip 0 emblema que utilitzarà durant la 
commemoració. 
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